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Jorge Roberto Palma 
(1948-2014) 
 
 " Por Lidia C. García *
Dr. en Filosofía y Letras, Licenciado en Antropología, Profe-
sor Regular e Investigador del Instituto de Arqueología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 1988 diri-
gió numerosos proyectos CONICET y UBACyT así como la 
Escuela de Campo en el Instituto Interdisciplinario Tilcara, 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Plasmó los resultados de sus investigaciones en libros 
como:
PALMA, J.R. 1998. Curacas y Señores. Una Visión de la Socie-
dad Política Prehispánica en la Quebrada de Humahuaca. 
Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA.
Durante 50 años (30 a la publicación de este trabajo, más 
los que siguen, ya que nunca, aún enfermo, dejó de traba-
jar) realizó investigaciones tendientes a iluminar la vida 
de los pueblos de la Quebrada. En el libro citado arriba, 
según Elena Belli (Directora del Instituto Interdisciplina-
rio Tilcara en ese momento, que lo prologa), ofrece una 
mirada aguda y polémica en torno a la organización social 
y los juegos conflictivos entre los diferentes sectores que 
poblaban la quebrada, poniendo en cuestión las teorías e 
ideologías que tienden a ver a los pueblos prehispánicos 
como homogéneos y armónicos.
Su Tesis Doctoral 1978/9, se tituló Proceso Cultural Agroal-
farero Prehispánico en la Quebrada de Humahuaca. Facultad 
de Filosofía y Letras, UBA. Ms. Dirigida por el Académico 
Dr. Rodolfo A. Raffino, Director de la División Arqueología 
de la Universidad Nacional de La Plata.
Algunas de sus contribuciones fueron:
1991a. La cerámica como indicador espacial de procesos 
regionales y el caso Inka. Comechingonia, N° especial: El 
imperio Inka. Actualización y perspectivas por registros arqueo-
lógicos y etnohistóricos, Vol. II: 253-266. Córdoba.
* CONICET - Instituto de Arqueología, FFyL, UBA. 25 de Mayo 217 3° piso 
(CP1002), Buenos Aires, Argentina. E-mail: lcgarciaster@gmail.com
1991b. Arquitectura Inka Provincial en Peñas Blancas, Que-
brada de Humahuaca. Comechingonia 7: 5-13.
1993. Aproximación al estudio de una sociedad compleja: 
un análisis orientado en la funebria. Arqueología 3: 41-68.
1995. Pueblos viejos, pueblos fortificados y pukarás: apun-
tes sobre urbanismo y complejidad social en la Región 
Humahuaca. Taller “Economía y Conflicto: sobre el Surgi-
miento de los Llamados Pukará en los Andes Meridionales y 
Centro Sur, Instituto Interdisciplinario Tilcara, FFyL, UBA. 
Ms.
1996. Estructuras de descarte en un poblado prehispánico 
de la Quebrada de Humahuaca. Arqueología 6: 47-67.
1997-1998. Ceremonialismo mortuorio y registro arqueo-
lógico: apuntes sobre la complejidad social. Relaciones de 
la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXIII: 179-202.
2000. Urbanismo y complejidad social en la región Huma-
huaca. Estudios Sociales del NOA 2: 31-57.
2003. La funebria de Campo Morado, Quebrada de Huma-
huaca (Dpto. de Tilcara, Pcia. de Jujuy). Relaciones de la 
Sociedad Argentina de Antropología XXVIII: 61-74.
2007. Complejidad, desigualdad y origen del Estado en 
arqueología. En Sociedades Precolombinas Surandinas. 
Temporalidad, Interacción y Dinámica cultural del NOA en el 
Ámbito de los Andes Centro-Sur, editado por V.I. Williams, 
B.N. Ventura, A.B.M. Callegari y H.D. Yacobaccio, pp. 331-341. 
De los autores, Buenos Aires.
Además, publicó trabajos en co-autoría como:
OLIVERA D.E. y J.R. PALMA. 1986. Sistemas adaptativos 
prehispánicos durante los períodos agro-alfareros de la 
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, R.A. Cuadernos del INA 
11: 75-98.
PALMA, J. Y D. OLIVERA. 1992-1993. Hacia la contrastación 
de un modelo arqueológico para el formativo regional en 
Humahuaca: el caso de Estancia Grande. Cuadernos del 
INAPL 14: 237-259.
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PALMA, J., L. CAPIZZI, S. FERNÁNDEZ DO RÍO y M.A. RUN-
CIO. 2007. Museo Arqueológico e Histórico de Huacalera: 
un aporte a la identidad local. En Miradas al Pasado desde 
Chivilcoy II, pp. 51-56. Centro de Estudios en Ciencias Sociales 
y Naturales de Chivilcoy, 6.
PALMA, J., S. FERNÁNDEZ DO RÍO, M.A. RUNCIO y L. CAPI-
ZZI. 2006. Control imperial inka en Campo Morado (Quebra-
da de Humahuaca, Provincia de Jujuy). RUNA XXVI: 165-182.
PALMA, J.R., S. FERNÁNDEZ DO RÍO, M.A. RUNCIO y L. 
CAPIZZI. 2007. Museo arqueológico e histórico de Huacalera 
(Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy): un trabajo 
junto a la comunidad. Intersecciones 8: 163-171.
RAFFINO, R. y J.R. PALMA. 1993. Las “ciudades” inka en 
Argentina: arqueología de La Huerta de Humahuaca. Los 
artefactos. En Inka. Arqueología, Historia y Urbanismo del Alti-
plano Andino, editado por R. Raffino, pp. 93-129, Ediciones 
Corregidor, Buenos Aires.
También publicó en revistas de prestigio internacional:
PALMA, J.R. 2007. Prehispanic use of domestic space at La 
Huerta de Huacalera. Andean Past 8: 50-88.
Trabajó paralelamente a sus tareas docentes en la Facultad 
de Filosofía y Letras, UBA, en grado y postgrado, en el Museo 
de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Muni-
cipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 
dictó numerosos cursos de divulgación científica.
Fruto de este conocimiento, logró crear el primer Museo de 
Sitio Arqueológico en toda la Quebrada de Humahuaca, en 
Huacalera, integrando a la Secretaría de Turismo y Cultura 
de la Pcia. de Jujuy y a los pobladores de Huacalera, que 
fueron los que realizaron la mayor parte. Fue de esta mane-
ra fundador y curador del Museo Arqueológico e Histórico 
de Huacalera, Provincia de Jujuy, en el cual se encuentra 
la mayor parte de la colección de La Huerta de Huacalera, 
sitio al que le dedicó la mayoría de sus esfuerzos como 
arqueólogo y al que asistió en sus tareas de campo aún 
enfermo.
Dictó ocho seminarios de doctorado y formó numerosos 
becarios CONICET y UBA, Licenciados y Doctores, como 
Félix Acuto, Iván Leibowicz, Solange C. Fernández Do Río y 
Andrea Runcio. Fue jurado de numerosas tesis de Licencia-
tura y Doctorado, evaluador de revistas científicas y repre-
sentante por Profesores en la Junta Departamental de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por varios períodos. 
Fue elegido Consejero Directivo de la Facultad, de acuerdo 
al Estatuto Universitario como representante de Profesores 
y designado como Asesor del Decano para el concurso de 
Director del Instituto de Arqueología de la misma Facultad 
y Universidad, cuando el mismo fue creado, luego de ser 
por largos años Sección Prehistoria del Instituto de Ciencias 
Antropológicas.
Agradezco a la revista Arqueología, del Instituto de Arqueo-
logía, que integró Jorge, por solicitarme hacer este homenaje 
al colega y amigo, con el cual compartí oficina, esfuerzos, 
investigación, trabajos y dificultades.
